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North-South Highway 
North-South Central Link Expressway
Singapore Second Causeway
Light Rail Transit System 2 (PUTRA)
National Sports Complex, Bukit Jalil/Commonwealth Games Village
Privatisation of the Health Ministry's Medicine Laboratory and Store
Tanjung Jara Beach Hotel Sdn Bhd
Waste Disposal and Recycling and Toxic Waste Treatment Project 
East Coast Highway
Privatisation of Lady Templer Hospital Site
Terengganu Supply Base
Computerised Vehicle Inspection Centre
Edaran Otomobil Nasional Berhad Listing
Perusahaan Otomobil Nasional Bhd. (PROTON) 
32 Per Cent Equity Sale of Khazanah Nasional Bhd. in Hicom
South Klang Valley Expressway
Bridge to Replace Johor Causeway
Road Transport Department's Registration and Record Management
 Services 
Management of Solid Waste Disposal
Kuala Lumpur Sentral 
IPP Lumut
IPP Port Dickson 
IPP Perak 
Satelite Network Services
Hospital Support Services
IPP Melawa, Sabah 
Sistem Televisyen Malaysia Bhd. 
Ipoh-Lumut Highway
Lawn Bowling and Indoor Netball Stadium Project at Bukit Kiara
Kuala Lumpur Linear City 
KL People-Mover Rapid Transit
Privatisation of National Sewerage Services
Bukit Bintang Girls' School Reconstruction Site
Redevelopment of Weld Swimming Pool 
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Express Rail Link 
National Art Gallery Contruction
IPP Paka/Pasir Gudang 
Proposed Acquisition of 70 Per Cent of Saham Udapakat Bina  Sdn. Bhd.
Shah Alam Expressway
Damansara-Puchong-Putra Jaya Highway
Kuala Lumpur Elevated Highway
SPRINT Highway
Damansara-Puchong-Putra Jaya Highway
Land Development for Lot 4086 and Its Adjoining Lot in Mukim Batu
Kejora Commercial Activities 
Johor Tenggara Oil Palm Sdn. Bhd. Listing
Royal Air Force Maintenance Depot
Development of Universiti Putra Malaysia Hostel 
West Coast Highway from Taiping to Banting
Management of Solid Waste Disposal
Management System
North Klang Straits Bypass
New North Klang Straits Highway
Seberang Perai Tengah
Malaysian Maritime Academy
Naval Dockyard Sdn. Bhd.
Shah Alam Expressway
IPP Malacca
Waste Disposal and Recycling and Toxic Waste Treatment Project
Malaysian Airline System Bhd.
Takeover of 40 Per Cent Equity of Pernas in Perbadanan Nasional
 Shipping Bhd. 
TV4
Seremban-Port Dickson Expressway
Prai Industrial Training Institute
NPC Hotel Institute
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